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1 NÚM. 898
vir»'eIJpoema con todas las apariencias de
\'erdad, lrayendo a cantarlo los mejores
artistas alemanes y cuidando la puesta en
escena con ,todo detalle y con todo primor.
Pero el mundo es muy grande e infini-
tos los apasionados por la música wagne-
riana. Y es seguro que de los paises más
remotos acudirían gustadores de lo bello
a tan suntuosa fiesta de Arte. Seguro tam-
bién que muchos de ellos se impondrian
gustosos un dispendio relativamente parCo
para dar realización o un proyecto que pa·
rece una fantasía.
Calculan los iniciadores de la idea que
llevarla a cabo costaría unas doscientas
mil pesetas.
Se trata de encontrar mil devotos de la
Belleza, dispuestos a desprp.!lderse de cua-
renta duros para paladeorJa en una de sus
modalidades más originales y sugestivas.
Existir. existen d~ntro de España mis-
mo. Lo difícil será acordar sus voluntades
para la bella y noble empresa.
Desde luego, las dificultades mas se-
ria~, a juicio de los padres ce 1proyecto,
son las que se refieren al transporte y hos-
pedaje de los romeros de ta singular ro-
Olería.
La primera dificultad puede obviarse
fácilmente. Para I!egar al Mon¡¡sterio de
San JmlO de la Peña hay dos caminos. El
Escalar, que serpea rorla másabru¡Jta la-
dera de la montaña, y el que busca el
flanco de la gran aHura.
El primer camino solan~ente puede re-
correrse a pie o en lomos de caballcri2s
del pois, cuyo insúlto asombroso les per-
mite recorrer los senderos de cabras col-
gados sobre abismos con seguridad abo
solut<l_
El o:ro cam .. 'o podria habilitarse para
automó\"Íles, sin :gran esfuerzo. Oc Jaca
a la '·enta uC Esculabolsas hay buena ca
rretera. De la venta al puebleCIto de San-
ta Cruz dc la Serós, un camino de ruedn.
de construcción reciente; más bien una
cmretera de tercer orden. Y desde el co·
micnzo de la loma hasta el santuario mis-
1110, un carnina forestal, inconcluso, por
el que pueden transitar vehículos con solo
ampliar algunas curvas y hacerle etapas
de. cruce. Porque es estrecho, y a trOZOS
va colgAdo sobre lo cádcll<l de precipicios;
pero a poca marcha y unos tras vlros po..
drían rer01rerlo bien aulomóviltls y otros
C<lrrU<lJl-·"¡ .
La.1 f clll!<ld a vencer consiste, por lo
tcmt", l·n unir d cülllienzn del cmnino fo-
rE'slnl ron la carreterita que Illuere E'11 San-
Hl Cruz de la Serós.
En junto. kilometro o kilómetro y me-
dio de c¡¡mino de. herradura a cOllvertir en
camilla tic rueda_ Y airo kilómetro, poco
más. de sendero abierto en la 1Il0llfana,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Exfranjero 7'50 pesdas afio.
E"-ta tierra adu~ta de Amgón es f¡~rtil en
gentiles sorpresas.
En pocas poblaciones de su importancia
se respira un ambiente artistico tan enra·
recido y pobre como el que en Zaragoza
resprramos.
No obstante, de cuando en cuando nos
rnara\·illa tal que otra peregrina idea de
Arte.
La que sugiere estos renglones no es dc
hoy ni de ayer. La acarician desde hace
tiempo algunos aragoneses entusiastos de
la música, entre los que descuellan por su
entusiasmados jbvenes de fina sensibilidad
y de grarr cultura: el doctor D. Jos(l M<l-
ria J\I\uniesa y el escritor D. Rafael Sán-
chez Ventura.
Se trata de llna representación de ,Par-
sifal) ei11a Covadonga aragonesa; es de-
cir, en el viejo Monasterio de San Juan
de la Peña, boluarte inexpugnable de la
raza, a cuyo pie se detuvo, imp'ltente, la
invasión sarracena.
No pocos eruditos nacionales y extran·
jeras sitúan en Nluella abrupta mont<lña la
acción del grandioso poema wagneriano.
En aquellos vericuetos, de una supre1l1a
bellez:l salvaje, cnlre los pinílres y los ha-
yedos de arbuslos milenarios, que fingen
rumores de mar embravecido, voló, con
\'uelo de águila caudal, el geniQ poderoso
de \\'agner. concibiendo ese asombro de
belleza y de poesia que se denomina ,Par-
slfal)
Por aquellos escarpados senderos que
bordean abis:nos espantables, ascendieron
en lueng<ls teorias los caballeros del
Santo Grial gllClrdadores esForzados e in-
vil los de un ideal y de una fe.
E[ viejo ,\lonasterio está labrado en la
enlraña de una roca gigante. Al exterior,
no es casi nada. Una enorme vi~era de pie·
dra roja, de muchos metros de espesor, ca·
mo si puños de ciclope hubiesell desgaja·
do la montaña; y un muro de ladrillo que
cierra la imensa cnvida'!, convcrtd" en
santuario por Juan de Atares y en fortaleza
por los nobles montaileses, que no se avi·
nierún llunca a soport<lr el yugo de [os
mor0S dominadores.
Al pie del muro una breve plalaforl1l<l
vestida de césped, un pradinal exiguo. Y
luego una cadeno de precipicios escnlon<l
dos, que se descuelgélll hasta el valle, for-
mando el más bello y abrupto anfiteatro.
Difícilmente encontraria el pocllln de
Wagner escenario más a tono con su grilll'
diosidad.
¿Comprendéis toda la grandeza y toda 1<1
poesía de un .ParsiFal), cantado y repre-
sentado en aouella altur<! de las primeros
estribaciones piren<licas?
Es proyecto cosloso y de dificil realiza·
ción. Costoso, porque habría que «revi-
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Resto de Espana 5 pesetas año.
de la Ley Un proyecto de arte fantástico
divina, Dios lo quiso. y cuando al conju-
ro de su voz omnipotente, las cosas bro-
taron de las obscuridades vacias e inson-
dables de la nada a cada una de ellas do-
tbla de una naturaleza con su inclinación,
correspondiente, en armonía con las de-
más, para que de allí naciese el orden des-
de la eternidad querido; en una palabra,
les señaló sus leyes. Por eso, como DioS
tiene establecido el orden y las leyes se-
gún las cuales cada sociedad será feliz, y
además las quiere, porque son elementos
del orden eternamente querido, el legisla-
dor, cuando piens<l e inJ¡]go en el estudio
de la sociedad lo quP debe ser, qué leyes
se deben dar, no hace más I'le perseguir
el conocimiento de la volunt d de Dios, y
cuando promulga la ley no 111ce sino for-
mular el deseo de Dios, que debe ser aca-
tado' y respetado por todos los hombres.
¡Grandiosa perspectiva! La Leyes la
voz de Dios y la \'oluntad de Dios reco·
gida por el que legi~I<l; es el resonador de
la naturaleza y del orden; la ley propia-
mente no recibe su fuerza de obligar de la
\'oluntad del hombre, la recibe de la na·
turaleza de las cosas, de Dios mismo; de
ta' suerte Que el que legisla no es más que
el lirgano autorizado por donde se decla-
ra que aquell<l leyes necesaria al pueblo
para el cual se promulga.
Que sean replesentap.tes del pueblo;
que sea el Rey; que sea la aS<lmblen po-
pular; que sean pocos O que seon muchos
los que promulguen la ley. es siempre lo
mismo: Aunque el legisl<ldor se<l ateo,
como la ley sea justa, la ley es s~grada,
porque la leyes la volunlad de Dios.
Sócrates, aquel hombre extraordinario
venerado por Platón cl Divino, sinfió vi-
vamente la majestad sublime de la Ley.
Condenado a muerte, tenía ocasión pro·
picia para. sin peligro, fugarse de la cár-
cel y luego vivir colmado de honores y
bienestar, y sin embargo se empeña en
cOnvencer a su amigo Critbn de. que se
equivoca y le ofende al proponerle la fu-
ga, porque la Leyes sagrada y hay que
cumplirla. Sócrates "se quedó en la carcel
esperando el último suplicio.
¡Yeso que era inocente!
iOh la majeftad sublime de la Ley!
ESTA~bLAo TRICA<;










Grande es e incompartible la majestad
de la Ley.
Como no sea, en manera alguna, parlo
del capricho, exhaladon del odio, ni fétido
aliento del vil deseo de dañar, sino un ac-
lo de la razón serena ordenado al bien ca-
mun por aquel a cuyo cargo está dirigir la
muchedumbre, y el medio apto que sirve
lila virtud de la justicia paraestflblecer su
reinado siempre augusto¡ bien podernos
derir que la leyes una norma imparcial,
desligada de todo personalismo, que, sor-
prendida en la atenta y amorosa ausculta-
ción de la nrmonia sublime brotada del
orden y del concierto de todas las criatu·
ras, al ser promulgada impbnese a [a con-
ciencia con fuerza irrefragable, y mueve a
los hombres a la práctica de la virtud. a
cuya sombra [os pueblos se hacen gran-
des, y en cuyo desprecio las nacIOnes se
envilecen y se hunden.
Dos caracteres resallan en esta noticia
de la Ley: ~ue es descubierta en la con
templación del orden y la armonía, y que
se impone a la conciencia de manera irre-
fragable; dos caracteres que dan a la Ley
esplendorosa majestad.
En efecto, así como la Ciencia. quiéra-
se o no, en último término no es más que
el deletreo para descifrar el pensamiento
de Dios a lo largo de este libro inmenso
de la creación donde las cosas son los ca·
racteres con Que está escrito, la Ley no
es mas que el descubrimiento de la volun-
tad de Dios que se manifiesta en el orden,
y la formulación de ese deseo que, como
es lógico, se impone por si mismo a la
conciencia puesto que es deseo y voluntad
de Diús.
Desde toda la eternidad concibió Dios,
en las cegadoras claridades de su inteli·
gencia infinita, la multitud sin número de
[as criaturas y el orden que de las [uncio-
lles de ellas habla de resullor, bier(asi co-
mo un gran compositor, al concebir una
partitura complicod<l ejecutable con ins-
trumental muy numeroso, concibe las no-
tas y los sonidos de cada uno y a[ mismo
tiempo se complace y se deleita con la
armonia que de antemano conoce porque
la neva como incrustada en el alma, en el
COrazón yen' los nervios; y como el or-




























































descubridora del Radio y 81.








El 26 de Diciembre de 1898 fué descll
bierto el radio por los esposos Curie y COn
mOli\"o de haberse cumplido el vigésim':l
quinto ani\·en.ario de tal fecha el pueblo
francés acaba de rendir cumplido homena.
je a Madame Curíe que en unión de su ma,
rido el eminente fisico Pedro Curie (Irag:'
camente muerto al cruzar la calle en Paris
h<lce algunos años y poc.o después de Su
descubrimiento) trabajó e investigó larg:os
años hasta dotar a 1<1 Química de un nue\·o
cuerpo simple y al .\r1undo de una subs.
tancia sorprendente por sus manifestacio·
nes y a la quc todavía no se le sacó el
provecho que creemos se le sacará.
Si hay mujeres en ellllundo dignas de
llamarse sabi;¡s y que puedan h<lblarse
de tu con los hombres asi reconocidos, es
indiscutible que entre ellas ocupa lugar
preferente Maria Shtodowska polaca de
nacimiento y universalmen{{:: conocida por
Madsmc Curie a quien Francia acaba de
rendir homenaje en la Sorbona. escenario
apropósito para tales acontecimientos. ha·
menaje de índole moral y material el pri·
mero por 10 que en si significa y por la ca·
lidad de las personas que a el asistieron y
el segundo concediendo a esta insigne mu·
jer una pensión <mual vitalicia de 4Q.()()
flallcos.
Ante Ulla esclarecid.l lllucheuumbre se
dejó oir la palabra de Madame Curic di,
ciendo los obstáculos que hubieron de
venq:"r hasta dar cima a su empresa, no
pudiendo resistirme a copiar fas siguienles
frases: c"Si hubiéramos contado con algLin
auxilio nos habria sido posible realizar en
alio y medio las investigaciones p<lra las
cuales, abandonados a nuestras fuerzas
apenas bastaron cinco años. Hago esta
obsen'ación para que nuestra dura expe-
riencia sirv~ de algo a los !rabajadoft's
del porvenlP,
No se puede decir más en menos pala·
bras y particularmente la última adverten'
cia '!ebiera tenerse muy presente por 10
dos cuantos rig:en los destinos de las ~J'
cion{>s pues por muy caro que cueste.
si<'mpre resultará económico el que es05
cerebros privilegiados esten dando fruloa
que por falta de medios tengan que per-
de· forzosamente el tiempo,
¿Qué es el radio? ¿De dónde se extrae?
¿Qu~ propiedades presenta? ¿Para que
sirve? Procuraremos contestar de no llIO'
do conciso y bre\'e a eslas preguntas.
El radio es un cuerpo simple que pre·
senta la particularidad de estar emiliendo
constantewenle calor y luz sin pérdida
aparente de peso,
El radio .lilas substancias radioacti-
oas llamadas asl a todas las que presen
t<ln esta curiosa particularidad (facilllenle
se dernuesln' que emiten luz por cuanto
impresionan las placas fotográlícas en la
obscuridad y comunican por algún tiempo
esta propiedad a otros cuerpos que de por
sí no lo son) son por consiguiente inago·
tables mammlíales de energía a causa de
Jos rayos especiales qtle emiten llamados
raijOS det urallO s de Beec(/Ilere/ por ha·
be'r sido descubiertos por este físico cn el
UfflllO, descubrirnienio que sirvió dc base
él los esposos Curie para sus curiosos tra-
bajos acerca del cuerpo que nos orupa.
A:-"DI~É~ CITNJOR LLol>rs
Jaca, Enero de [92-t.
¿Quereis saber, mis queridos lectores,
cómo mllcre el justo? Lo ha dicho la Es'
critura: La muerte de los escog;dos es pre-
ciosa de/ante de Dio$. Y ese espectáculo
admirable y consolador es el que he-
mos presenciado en la noche del 26 e1el
corriente. En edad en que la "ida ríc y se
engalana con los esplendidos atavíos de
las doradas ilusiones, a los 27 alias, Sor
Marí<l Teresa Sans, mejor dicho, de je-
sús, como repitió con insistencia, vióse,
tras breve enfermedad, en el trance pos-
trero y alli, a un paso, descubrió a la
llluerte empuñando la terrible ségur y dis-
puesta a cortar el tilo de una vida genc-
rora y fecunda.
¿Que hara la débil mujer en esos 1110
mentas que infunden pavor a Jos ánimos
más esforzados? ¡Ah! En:re les ardores de
la fiebre ha ardo una \'oz dulce que la lIa-
nm, la voz del E~poso: lIna luz divina foro
taletiendo sus ojos mortecinos le hjlce ver
que viste su alma el traje nupcial, las ni
veas galas de desposada y cnmprendicn-
do que solo la lIluerte la separa del Ama-
do. la llama con ansias para que rOlllpa
los lazos que aprisiomm su espíritu, )' se
quej<l impaciente porque tarda, COlllO te-
miendo que se des\'anezca la dicha que
ya foran sus manos. 'Vallamos. l'aya-
mos exclama; no luego, no; ahora mi;,;-
1110 '
.\ semejanza del desterrado q",e vuel\'e
a la Patria, tras largos años de ausenc(<I.
no S<lbe cómo manifestar su gozo y CÓIllO
hacer participantes de su djch<l a los que
la rodean y les invita a seguirle y en des-
pedida tierna les hace mil advertencias y
encargos y les descubre el sccreto de su
pasmosa tranquilidad para que les sin·a
de aliento y de recuerdo. ,Todos pode-
mos ser perfectos ... trabaju{/t.
Sí, sí, la perfección por el trabajo, que
en su concepción genérica es el cumpli-
miento del deber y la práctica de todas
las virtudes constituye la senda que COI1
duce al Ideal, a la mansión feliz donde los
justos viven y reinan eternamente.
Para las niñas que recibieron sus ense-
ñanzas y sus ejemplos, para los que apre-
ciamos sus virtudes y contcmplamos su
muerte cCJn asombro, con admiración. y
con dulce pena, para los cristianos todos
que viven con los ojos puestos en el cíc
lo, la vida breve y fecunda y la muerte
santa de Sor María Teresa Sans, O de je-
sús, e~clava del 1. C. de Maria. serán es-
tela de luz que alumbra los senderos del
mundo, mientras que el cielo, al ganar un
ngel. nos dispensa un nuevo protector.
B.
El Consejo de Administración ha acor
dado convocarla para el día 17 de febre
ro próximo a les 11. en su domicilio SOCIal
Para tener derecho de asistencia a la
junta se requiere ser poseedor de veinte
o mas acciones con treinta dias de antici-
pación a la celebración de aquella, debien-
do recoger la papeleta de asistencia antes
de los tres días de la fecha indicada.
Zaragoza 9 de enero de 19'2--1 -EI-Se·
crelario, loaquin Bardavio.
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Chocolate Costa
con ~anela. a la vainilla, con
almendrado para comer en
al recollnci 111 ien (o tic ), s Soviets y
a la in¡er\,cll¡,;ioll Je I\USla y dc
L\lcmanl<l en la SOCIedad de [¡.lS
:\ucioncs \' a un;:¡ p:J.rticipnClón ue
Italia en d ré"lrncn d~ TJnger \" a" . .
la reconSlllución <..Id Rc,ch en el
orden eCtlntirnico,
Ello si¡..;nifi"::·l el uerrurnbal1l1cn-
lO de;¡j pO:ll;ca c'\tcriur de Puin-
can:; pao dio ra'nbién puedc ser
r debe ser la (r.,II.~fUr'll'lCi(',n de la
\'ida curop~a cn 'Jn sentido más
humano v de (('Ih:ep..::ion menos
rumana.
,\caso la mucrte de Lenin sea
un enl(Jrpe..:imicnto de m·)rnento
para la obra quc se propl nc 3CO-
metcr ¡~;,¡ mSJ \'.\ lacJ()llJ Id m icn tras
no se acl<lre 11.1 política rusa. (:om(
consc~uent.:ia de la JesapJril:iün
del Ibmado ZJr rojo.
Sin embargo. lodas las roticias
parecen indicar que la pr,Jltica 50-
vietista Se encauzará hacia la tran-
sacción, en cuyo caso en nada pa
deccna la visión de los laboristas.
Por otra parte. el programa elcc-
toral de ¡\\ussolinl. f[¡\'or<lble a la
reducción dcl Ejércit¡) italiano y
aun a su sustitución, en caso ne-
cesario, por rniliciJs nacionales.
\'ienc a ser un argumento podero-
so m.ás en pro de lo paz.
La politica Je la pOST-guerra le,
jos de conducir a la p:1Z nos lleva-
ba a una nueva catáslrufe irreme-
diablemente yera necesario atajar
la pUl' todos los medi(\s.
P<Jra Francia misma no es con-
veniente. pues, como se ha \ ¡sto,-
tal concepcIón de la rc>Utica exte-
rior la IIc\'<Jba irremc-JiJblemente
a un desastre de orden económico
,..Podrá evitarlo con los nuevos
métodos flnancierus a J o p l a d os
ahora por Poincaré en contra de
todos los compromisos Cl ntrJid(,s
por Francia en matcri.l úe Trata-
dos Comerciales.
El ais!~lInicntomer~dntildel país
vecino pJrJ lodo lo qu~ slgf\ifique
importJl.ion de merc<.,nci"1S trae-
ría, como const'cueneia inc\itabk,
una "uerr.l de t¡Htlas rOl' parle deo .
las dcmJs naclonc': ..:untra Fran-
ci<l, que anularía su el mcrcío c:x-
terior en brc\isimo tiempo. .sin be-
neficio algun , pJra su cconomÍ,l y
en pruvech '. en cilmhlo. Je olrv:>
pueblos de p.rd lu' ,lllO similar.
Tal es 13 s tUdciOr1 de !·:cr.lpu <.11
ad\'cnimiento al ¡>,jdcr de los la-
boristas
Si eslos logran imp Iner su iJeo-
logia y.su proF;rama se h trrán vi,
tado males que, hace unl sulas,
!c.níarnos ¡Jor irrl'lTIedii:lbll's y rr(l-
Xlmos.
Afortunadamente los liberalt:s
ingleses es¡án dispuestos a prestJl'-
les su apoyo en tal orientación y
siendo asl puede considerarse des·
pejado el hori1.onlC en lo que se




en los pJ'i",¡Jos tiías tienen tal Im-
portant.:l<! y su rcpcr..::usi6n cn el
mun ju pueJ!.: ser tic tal indule
que. anle dlus. quedan en sc!{un-
(-j.) plan) llls Jc orJen interior.
L<J mUerte Je Lenín, el a¡,;ccso al
PoJl.:r dc 1 's laborisus. la consu'
ta a I"s ¡';'lInic)'ls en Italia por par
te de ,\lussolinl y la politica eco-
nómica del Gobierno Poincaré,
con su s~cuclJ electoral. dcm ucs-
Ir,1I1 que nos ellCOlltrJmos en un
lTIúlllen lO lkcisl \'0 de IJ Historia
del C()ntincnte en el cual pueden
cambiar radicalmente lu ideologfa
y <.:1 muJo de ser de L.1 politica de
los pueblos.
Con el Gabinele Balldwin tuvo
Fr.lnci:.¡ las rn<:tnns libres P,lI'<] ac-
tuar en Alemania. en Arrica yaun
en los I~slados b'llkánicos.
El advl:nirnietllO de I\arnsay
MacdonalJ al Podcr cambió ue re-
pente la posición de Francia. Ya
no es la Gran Bret;.1I1a su col~lbo
radora. \bcuondld rcclamJ para
el Gobierno que preside la inicia-
tiva en bent'fkio de la p<lZ de los
pueblos
y el laborismo inglés quiere ir
hast.1 el COlllicliZO dt'l camino forestal. Lo
II'Ú CQstoso ~l'r¡<1 Imbililfll" esta parte del
scn kro: porqa\.' dc:)úc el pie de la monta·
¡la h,l"ta "';H1\,1 CrtlZ. eDil solo limpiar de
p.l:drJs tl (",HilillO de herradura y reparar
sus dCh:riuTOS. podrian rodar los automó-
nles a nna lllarl!la prudente.
Yo Tl..'fOl ti ¡J lahallo <l4t1el camino y cal-
culo que_ 1:011 CIllO o seis mil peseta';; biclI
gasl<.:..las pUl'de itl!pro\'.~nrsc llll pista que
hag.. Teldl\'Hl1lCll[C cUI',odo el acteso de
carruaks él la sflf.(rad,1 gruta.
\\:nc:,ld esta C.U,UI tad, queda autolllá'
lílnmcnll' oriilada la otra. En 1<1 cuna del
1II0nle csli.Í el que !1<H1\¡1ll ~a:.lUario ~Lle­
\'0: un caserón enorme ron lIluchisimas
habit.lcioncs; pero en 1<111 lamentable es
lado de fuinH que a duras penas les ofre-
ce cobiJO al gunrdlilll y a su familia.
:\"0 hd)" que SOTiar con que puedan alo-
¡<Irse alli los mil romeros, :os ejecutantes
y los organizadores de la fiesta, que ha-
bría de dUrflr más de una jornada, ni me-
dianamente ni mal siquiera,
Pero, habilitado el camino para carrua·
jes. no hay dislmH;ta entre el monte del
Salnldor, Jaca y otros pueblecitos del
conlorno, muy lindos y lllUY hidalgamente
bospilalmios por miadldurA.
Además, que si 'París bien vale una
misal, C01110 dijo UJl rey de Francia, la
elll'OCion Je oir cParsifal» en plena Natu-
raleza ta!nbiéll vale lns molestias de comer
fiambres un par de días y de dormir al ra·
so una divina nochc de Agosto y en uno
de los IlIi'lS b~lIos balcones pirenaicos.
Hay que saltar por encima de pequelios
inconvcnientes y organizar esa soberana
fiest'1 de Arte, Mejor para el \'erano pró-
ximo que para el siguiente.
¡Adelante. paladines de la gran idea!












milo Muñoz Lafuenle y su dislinguida es
posa El\"1r;1 Franco. Dámosles nuestra lilas
cordial bienvenida con nuestrO deseo de
que enCUelllrel1 eternas felicidades en su
nuevo estado.
En s 1casa Je S:'biñánigo falleció (·1 ,lin
23, a la edad d-:: 47 años, don Miguel La-
las Gil, unido por próximo parentesco a
familias muy conociéas y consideradas dc
esta cíudad y persona que contaba C",1l
grandes simpatias en aquel pueblo. Su
muerte ha sido genemltllenie sentida.
Significamos a su viuda doña ,\\aria Al-
bertin. hermanos, hermanos polílicos y
demas familia nuestro pésame.
Por el sol. franco y radiante que disfru-
lamas, son prima'·erales los (lias pl)strc-
ros de cste mes de Enero. que ha s'do,
digámoslo en su honor, benigno y apaci-
ble para los jaqueses. No quierc ello de
cir que de vez en vez no hayamos tenido
o'::<lSiÓn de chuparnos los dedos, gracias
a sus llajfls temperaturas. De todas suer-
tes camina el invierno sin dejar grat'es
huellas de su paso, sin que sintamos, gra-
cias a Dios, muy intensas las mordeduras
de hambres y miserias que son su elerno
acampa ña ll1 ¡ento.
Las clases trabajadoras han podido ha-
cer fuerte <Iquellas inclemencias en las
gnl1Jdcs obras del CU<1rtel y Maladero r¡llC
se ofrecen en toda actividad; y er; obras
particulares que levanlan también su fá-
brica en all1:ble perspectivü.
L:l Socicbad Mutua EJerfra Jaquesa,
celebró el dia 29, Junia ordinaria de ac-
cionistas, presidida por don José Maria
Campo. Los reunidos se enleraron con
dl:'lalie minucioso de la marcha adminis-
trativa de J~ misma y de Su floreciente es-
tado económico, reputando como brillflnte
el ejercicio somelido a su considcmcióll.
Adoración N'Jcturnn
J\layor, 32, JACA
DE LA MATERNIDAD DE; MADRID
Vd<\. de R. Abad
El Consejo Superior Diocesano. para
dar cumplimienlo al arlicu!o 6J del Regla.
mento, cOI1\'oca [' todos los Adoradores
varOlles úe esta Sección de Jaca. acti ....os
y honorarios, n junta general que se cele·
brará, Dios medl?l1te, el domingo 3 de
Febrero a la cnltro de la tarde, en el Pa-
lacio Episcopal.
Consullrl tiari~: de 11 y media a ¡, Plaza
de la Constitución. 3, l. o.
Gml:i>;l los pobres: lunesde 3 a 4 tarde
Figurines de la presente estAción se ha--
]Jan de ....enta la imprenta Je la
Tip. Vda. de R Abad, ,\1a)"or, 32. Jaca
<;acefiHas
Visito ayer un redactor de LA UXTÓi\' al
Sr Delegado Gubernativo para interesar-
le alguna noticia relacionada con las Con-
ferencias que por su iniciativd han de ce.
lebrarse en esta ciudad.
Deferente a nuestras pregulllas nos ma-
nifestó que dichos actos culturales empc-
pezarán en cuanto se ultimen algunos de-
talles para su preparación, si bien puede
darse Como muy probable el lunes para el
dla de la inaug .raciÓn.
Se dedIcarán preferelllemente a todos
los obreros, todos los labradores y todos
los artesanos, persiguiendo como primor-
dial finalidad, la de ellseñar, encauzar,
moralizar.
Es deseo del señor Delegado que a esta
obra simpática y que puede dar tantos fru-
tos para cl progreso y bienestar moral de
la ciudad aporten su COIlCurso todos los
hombres de letras y cllantos por sus cono-
cimientos especiales en cuulquier ruma del
saber estén capacitados para la mision me
nUsima de enseiíar y orientar Hl pueblo.
En la primera Conferencia que C0l110
hemos dil ha se celebrará probablelllente
el lunes a las siete ele la tarde en el Sé11ÓIl
Variedades, el señor Delegado h<lra la
presentacion de los conferenciantes, que
bien pudieran ser, el Doctor D. Alllonio
Valero y el industrial O. juan Lacasa.
Se pedirá el concurso del Quiniela ja-
cetano para que amenice en los imerme
dios eslas fiestas de cultura, fleslns aca-
dell1icas que pueden y deben contribuir
poderosamellle III desenvolvimiento pro.
gresivo de Jaca en sus múltiples aspectos.
Estos san a grandes rasgos los proyec-
tos en cartera su~ceplibles naturalmente
de alguna modifica::ión en sus delalles.
Como era de esperar de las grandes
simpatías y llumerosm; ,1mislades COI1 que
cuentA en Jaca la distinguida familia Villfll-
Pozuelo y Vieites, los funerales, el lunl's
celebrados en sufri'lgio de la señora dofla
Dolores Belés Rocatallada, que como di-
gimas fallecio en Valencia, viéronsc lllUY
cOncurridos testill10nio fehariente de la
dolorosa ill1rresión que aquell,l Illuerle ha
producido en Jaca. Reiteramos fI tan dis~
tinguida familia nuestro sentido pésame.
En Pamplona falleció el dia I T úllimo
D. Casimiro Pérez Gil. amiguo co:ner-
Ci¡¡nte de esta ciudad.
Como dejó aqui muchas silllpatids y
amigos seguramente causara doforOS<l im·
presión la nollCia de .,;u mene y al dolor
de sus hijos ~~. unirán cuantos jaqueses
fueron sus "·l;igos.
El señor Pérez h~ muerto a los 56 alIas
de edad, llevando el luto al hog.u de sus
hijos con quil'nes en Pamplona residía ha-
ce unos años.
Significamos a nuestros buehos amigos
José .\\aria, Luis, Maria del Pilar y Pedro,




La empresa Avenlín proyectaní el saba-
do y domingo próximos en el «Casino de
jaca) y «Salón Variedades. las illteresan-
tes cintas La Bruja y Salomé modernas
producciones que por su sabor español y
el lujo y detalle COIl que eSlnn f'llllada'S
han cOllslituido un eXlto tlIlJOSO.
En viaje de novios han llegado a esta
ciudad el ilustrado y joven capitán D. Ca-
VALE~O
,
mas sin riqueza de pico
es riqueza, de verdad.
Tiene autos. por docenas,
liene barros, tiene trenes,
teatro~, a manos llenas
y por cientos, los harenes.
Es hombre de buena estrella
de 10 que esta muy ufano
se. parece a Sal\'atella
otros diz, que a SalustiHno.
Es el más viejo de Jaca
aunque el tal, no lo aparenta
mas consecuencia se saca





pos ya jamás serán mejores, pues hoy )'8
!lO miramos quienes SOll los autores para
hacer sistemática la guerra al sef)or que
es autor de algLil1 proyecto: "ayamos ade-
lante por el camino recto y si hasta hoy
tuv 1110S la voluntad lIluy fiAca, a una voz
gritemos ique viva nuestra Jaca!
Yo sólo se deciros que es tanta mi ilu-
sión por verla IllUY ~1icho~<l yaun sabien·
do, supongo, y valgo pocu COSH, a ser
igual que yo, un ciento de jaqueses, jaca
seria aIra en muy poquitos meses, pues si
escribo en festivo, con el alma yo siento
y .... siento que la vida 'Jasemos en
comento.
¿Será esta voz. lanzada, ('11 medio del
desierto, al igual que olrns lantas gritadas
con acierto? ¿Seg.memos lo mismo un dja
y olni día. hacielldo gran alarde de sin
p3r apatia?
¿Serán nulos los planes para lo aquj
nombrado? ¿Será todo lo dicho cual un
papelmojaJo? Pues si ahora que es tiem-
po, no hay atención, dm':, que para Jaca
no hay redención.
Un simpatico y risueño militar Capitán,
que al par que militar es UlI civil, con mo-
tivo de su santo celebrar, recibió parabie-
nes más de mil.
En la Casa Consistorial celebró la Jun-
ta General la :-'\útua Electra jaquesa-y
segLin es de ritual se dib un voto general
de gracias para la Mesa.
y en el Casino de jaca también junta
celebráse y tras un cordial saludo, el acla
élllrerior leyóse por el nuevo Secretario
COIl voz la lIlar de apagada: de lA que me
dijo Pio, 110 entendió pio, ni nada; y más
tarde el Presidente. dijo la proposición
que hA de llevar al Casino ~tl vida, su sal-
vación consiste, (:11 aUlI1('nt<1r al de núme·
ro ocho reales y tan sólo una peseta más
él los accidentales. Cinco mil dl1ros tomar
a prestamo o suscripCión (5 por cienlo ren
tar) y al ni uno protestar, no hubo, ni por-
que votm' y se acabó la sesion,
C011 placer gusto y tal estrechamos la
lTlano él la linda jaquesa josefina Sol<:1no.
B. C, A,
Medico militar. Ex-interno de la
Facultad de Madrid.
rugía general. Asistencia arar
N~ anormales, Matriz, Exploraciones
[
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Alto, de tipo elegante
con muy pequeña nartz;
siempre de muy buen talante
satisfecho y muy feliz.
Se .ve poco por la calle
que cllida murho su hacienda
imposible que le falle
el negocio de su tienda.
Decir que es aquí el más rico,






De regreso loS' lluevos Diputados dije-
rOll de manera llana y lisa. que es facil
resulle pronto un hecho, lograr la carrete·
fa de Aisa; aunque sea por trallloS, .... var
palmos, la cue~tión es, que sea como sea.
pero hasta comenzarse, ni uno habni, C]tle
lo crea.
Vivimos, en un soñar perpetuo, sorlar,
de calendarios e ilusiones, todo aqui, son
proyectos, sin que tengan j<ll1lás realiza-
ciones, Hablamos sin cesar, de carreleras:
hablamos de caminos vecinales, de casAs,
de chalets, de calles nuevas y de edificios
para los feriales; hablamos del Teatro, del
Irali, y del nuevo camino de San Juan; pro-
yectamos mil cosas para cuando... se
inaugure el Canfnmc; y todo sigue igual
que el primer dja; corriendo sin parar, pa-
san los meses, mientras quedan del todo
abandonados, por nuestra inercia, los
nuestros intereses. Nos quitan frenes, sin
ellos nos quedamos; sin la protesta viril y
razonada nos restan UII cartero, pero por
ello, no dice nadie nadn Es el año que
viene, el sci"talado para hacer la apertura
del Canffanc y después de lo mucho pro-
yectado que lo diga don juan -estare.-
mas cama hace 30 años, sin casas, ni
chalets, ni habitaciones. mas, seguiremos
Sin cesar, hablando y barajando las mil
combinaciones·.
Señores comerciantes e industriales; S('-
ñores del ilustre Ayuntamiento; señOres
propielarios y banqueros: seilores todos
que mostrais talento ¿hasta Cuándo seguir
COn la apalia que distingue al gran pue~
blo jaqués? ¿hasta cuándo pasar el tiem-
po hablando sin pizca <le interés? Va que
estamos en los felices tiempos de una fran-
:a y leal renovación ¿porque no sacudir
nuestra pereza, sentirnos mudos, .. y que
nuestra acción, nos lleve a realizar los
muchos pIAnes que, siendo de interés tan
verdadero, hagan de. laca una ciudad her-
niosa, entrando por espuertas el dinero?
¿Porque no, nuestros Ifue:VDi Concejales
que tienen aplitud e inteligencia, al ver
esta actitud de los vecinos de franca indi-
ferencia, en un arranque de cívico entu-
siaslllo y poniéndose {l1 freNle, no propo-
nen un medio de que loca la gente, lleva-
da del cariño por su Jaca, que pide esas
mejoras, en muy escaso lielllpo, E'" ~,.,¡;
Contadas horas, lograran el que,
trabajando a una, trajeran a su pue
viJa y la fortuna? ¿Porque no hacel
todo lo aqui hablado, el! hechos cri, o
ce y la obra, que ño lo es de roma .~"",
muy pronto se lealice?
Gritamos el ¡¡alerta jacetanos!! los tiem-
,































































CAPITAL: 10,000.000 DE PESETAS
. Banco de Ara~6n .
ZARAGOZA
la l1)ejor l1)áquina de escribir
que se conoce. No comprar sin visitar el
gran Stok que la casa r\guilar tiene en el
coso, 131, Zarago;;a; l1)aquillas desde 150
pesetas. El) breve a la vista la máquil)a de
escribir "MERCEDES ELECTRICA"
máquina que no se conoce, lo que no bay;
la que puede resistir In fuer;;a del motor--
Calculadora "5Tl'\R" 500 pesctas.-Má-
quina de viaje "SENTA" 500.
~epresentante en esta plaza don
Luis Cervelló. mavor. 11
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: AleO/liz. Barbastro, Galatayud. Ejea de los
Cabal/eros, Huesca./aca, 7eruel, Tarazona, Tortosa,
Soda, COf>pe y Daroroca.
Cuentas corrientes c imposiciones con interés.
-Caja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios ot'" l' ~os
para estimular el ahorro. r" t'OM ,.
Descuentu Comercia/: 6 y medio por 100, prt .~: '( n·z
las de eredito. :.J~
Compra· Venta: de valores y órdenes de Bolsa "
Cambio de oro y moneda extranjera. o
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy mo icos. para
guardar alhajas y documentos.



















ent~s de im,oslclón en metálico con inferés
DE ZARAGOZA
Establecimiento fUl)dado el año 18--1-5
Plo.a de Son Felipe, 'núm: 8
lIplflodo do Corroos núm. 31.·1;ARAG01;A
se \"ende. como CII ailOs Ilnlcrires, en
LOS TIPOS DE lNTEims QUE ABONA ESTE BANCO SON:
NT\
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de úrll,
guardas :!e imposiciones hechas en este Banco.J)escuCnto y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerci~les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venia de Fondos Públi-
cos. Pago de cupones. -Cartas de Crt!dito. Informes comerciales,
comision~s. etc.
Hijos de J, García - Jaca
Pr6sl_mos y descuentos
En las imposiciones a plazo fijo de un afio. 4 por 100. En las imposicio-
nes n plazo fijo de s"is meses, a razon de ,1 y medio por 100 anual. En
las imposiciones n voluntad,:1 razón de '2 y med;o por l'
Cuentas corrientes para disponer a la vista devenga






¿~o es usted consumidor de el?
Hag3 un ensayo y se convencer¡) de su
calidad
Especias pums y arroz Bomba, espe-
cial pnm lllondongos
ULTRA~I ~Im;os FI)o;OS ~













IiADOf¡ y VINOS de
S .... "" S"
_ _____-" 'u-o ,,_,
~ - ----
",...j,';="-~~~~~-
Anu,n e i o s
2LIhJ'
a,,".'6n Se vende Estereosco-~ plO con más de 1.(XX)
" repre!entendo la vida. pasión y
, te de Jesus, vida de Napoleón, prin-
, es panoramas y las más valiosas jo-
.; de los Museoi <.el mundo.
n esta imprenta informarán. M AY O NU- 'JI 2
~--~::::"ii~ilR!--~"':-'~" ;,.,
Se vende ~?ei~~; ----~._--..;
--
numero 18de la calle de San Nj¡ . 3ANCO DE CREDITO
rigirse para "at,,: Calle del A, • ,0 - -
1, Jaca.
..\'\;
O<>raVe Se alquila, eSI ~,!t u g, b para tres coches. "




Se necesita ~?z f -
taller de Hojalatería de Vicente
calle del Sol. Ganará desde el pril
.., ~ L I _ = '*""" '4 •
·OWf.,t =3-1''' ....'"'1'''' ... ~or allsentarse s.'·.- . '.::l nro O
,. f1 'é,n.51 .. .&i no se venden to ..; ~ o'; \. (J \.
muebles de una casa. incluso arll1 ~ 'J
pero y de luna, nuevos. "i-:
Darán ra2011: Calle del Carmen, ,''--!:l2
interesa.
visit[lr los Almacenes SANTA
J: OROSIA, :Bretos y Campo,== Bellido. 8. Zocotín, 11. JACA
o J. !I:
!i, -r\'t'
r:n su ALMACEN, sito en las afueras
de San Pedro de esta ciudad, serán servi-
vidas, por su representante en la misma
Sr. Ramos, cuantos productos cl[lbora tan
importante casa, asi como las demás mar-
eas, más acreditadas en Anisados y Uco-
res y los mejores Vinos del Campo de
Cariñena, a los precios corrientes.
S l"o' Se \"(~nden ,- daran.. I c. J. n en buenas cóndicio-
'mil. A colección de disfraces, prop:os
...; .... :1 alquiler. (arelas y otro~ articulas
"/\,1:>:' drnaval. Dirigirse a la Sastreria Mo·
. Mayor, 30. Jaca.
o ar' e lda un palri-'}- .. ri 1 monio y
\~~.... 9~ CIl el termino de Javierrelalre
'- ' ? oca). Informará don R. Valdes, MS4
- ,·....'v ·umero 40, 2.°, Zaragoza.
. t.\'4 .~ ,"i"""""' ~' ~__
~ú e I 11 dos habilacio-, ' . \~ ! a qu ~n nes para dcrmir
::: ~ bi'tV~ i soleadas y ventiladas. o se tendrán
'7~~@J; huéspedes, u.precios económicos.
"''1\<10'- Razón en esta lmprl"nta.
